


















Research of a Half Serration Blade


























両刃（刃長：240 mm，刃厚：2.5～1.2 mm，刃幅：32～30 mm）と，試作品 A2の両波刃


















































（刃長：238 mm，刃厚：2.0～1.0 mm，刃幅：34～19 mm），試作品 B2鎌刃片刃（刃長：
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    C1（手前）
    C2（先端）
C3（ か所）




















サイズ：全長370 mm　刃長240 mm　刃厚1.5～1.0 mm　刃幅34～17 mm　鎬幅13 mm
重　量：158ｇ（重心位置：グリップエンドより130 mm）
材　料：タイプ１／多層鋼材　芯材安来鋼白紙２号
　　　　タイプ２／ステンレスクラッド材　芯材安来鋼白紙２号
工　法：火造り鍛造技法　泥付き水焼入れ　150℃焼戻し
製作者：タケフナイフビレッジ協同組合青年部　山本直
７．ま と め
１．ひとつの刃物に直刃と波刃を組み合わせることは，「食パンとフランスパン」といっ
た固さの異なる食材を，同一の刃物で使用する上で有効であることが明らかとなった。
特にフランスパンのカットにおいては，市販品と比較しカット面の美しさと，切り屑が
少ないことが際立った。
２．グリップの形状の制作工程として，鍛造時に不等厚鍛造を試みたが，火造り鍛造技法
の生産工程の中で処理ができ，大きなコスト高にはつながらなかった。
３．両波刃は今のところ専用のグラインダーがないため，焼き入れ後に，ダイヤモンドヤ
スリで手作業による刃付けをおこなっている，生産における効率化は今後の課題であ
る。
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